
















































Dynamic Capabilities and the Regional Family Business :  
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and I.S.Lansberg,(1997)、Generation to 
Generation : Life Cycles of the Family 















































・Teece,David J.,(2009)、Dynamic Capabilities 
and Strategic Management : Organization for 
Innovation and Growth, Oxford University 
Press.（谷口和弘／蜂巣 旭／川西章弘／ス
テラ･S･チェン訳『ダイナミック・ケイパ
ビリティ戦略』ダイヤモンド社、2013年。）
